











     
【剧本选读】 
  
    第三十七出《林冲夜奔》[1]  
    明李开先[2]  
    生上（唱）：  
    【点絳唇】[3]数尽更筹[4]，听残银漏[5]。逃秦寇[6]，好教我有国
难投。那搭兒[7]相求救？  









    净扮神上  
















    【驻马听】良夜迢迢[19]，投宿休将门戶敲。遙瞻残月，暗度重关
[20]，急步荒郊。身轻不惮路迢遙，心忙只恐人惊觉，魄散魂消，魄散魂消，
紅尘误了武陵年少[21]。  
    【水仙子】一朝谏诤触权豪[22]，百战勋名做草茅，半生勤苦无功
效，名不将青史标，为家国总是徒劳，再不得倒金樽杯盘欢笑，再不得歌金缕
筝琶络索[23]，再不得谒金门[24]环珮逍遥。  




    【雁兒落】望家乡去路遙，想妻母将谁靠？我这里吉凶未可知，他那
里生死应难料。  
    【得胜令】呀！唬的我汗浸浸身上似汤浇，急煎煎心內类油调[34]，
幼妻室今何在？老尊堂恐丧了。劬勞[35]，父母恩难报。悲嚎，英雄气怎消。 
    【沽美酒】 揣着雪刃刀，行一步哭号咷，拽长裾[36]急急驀羊肠路
绕。且喜這灿灿明星下照，忽然间昏惨惨云迷雾罩，疏喇喇风吹叶落，振山林
声声虎啸，绕溪涧哀哀猿叫，吓的我魂飘胆消，百忙里走不出山前古庙。  
    【收江南】呀！又只見烏鸦阵阵起松梢，数声残角断渔樵[37]。忙投
村店伴寂寥，想亲帏梦杳[38]，空随风雨度良宵。  
    故国徒劳梦，思归未得归，此身无所托，空有泪沾衣。  
      
































































    （曲文据《古本戏曲丛刊移录，注释：顾聆森》）  
      
【作品解题】 
  


























      
【作品导读】 
  

















































































































    [鹧鸪天] 一曲高歌劝玉觞，闲收风月入吟囊。联金缀玉成新传，换
羽移宫按旧腔；诛谗佞，表忠良，提真托假振纲常。古今得失兴亡事，眼底分
明梦一场。  
































    [折桂令]封侯万里班超。生逼做叛国紅巾，背主黃巢。恰便似脫扣蒼
鷹，离笼狡兔，折纲腾蛟。救急难谁诛正卯？掌刑罚难得皋陶。鬢髮萧騷。行
李萧条。這一去博得个斗转天回，管教他海沸山搖。  


















































    昆剧引进《宝剑记》，就又为昆曲打开了“北曲南唱”的通道。  


















    北人自王、康后，推山东李伯华。……一日问余：“何如《琵琶记》
乎？”余谓：“公辞之美不必言，第令吴中教师十人唱过，随腔字改妥乃可传
耳。”（王世贞：《曲藻》）  
    历来曲论家常常以正宗昆曲的尺度衡量《宝剑记》，对《宝剑记》的
批评大致可以归纳为三个方面。一是认为《宝剑记》的语言不合昆曲传奇规
范，沈德符表达了与王世贞差不多的意见：  
    章邱李中麓太常亦以填词名，与康、王俱友，而不娴度曲，即如所作
《宝剑记》，生硬不谐，且不知南曲之有入声，自以中原音韵叶之，以致吴侬
见诮。（沈德符：《顾曲杂言》）  























    陈与郊：《灵宝刀》   
    电影：京剧《野猪林》   
    电视剧：《水浒传》   
    碟片：江苏省昆剧院柯军：《夜奔》  
    阅读：小说：《水浒传》 
 
